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PRESENTACIÓ 
Quan vàrem proposar a l'Institut d'Estudis Vallencs la publicació d'u-
nes ratlles per a donar a conèixer més profundament l'obra científica d'un 
vallenc, poc ens pensàvem que aquestes ratlles es convertirien en el present 
volum que ara tot just acabeu d'obrir. Les col·laboracions que podreu llegir 
a les pàgines que ara segueixen són fruit de l'admiració i de l'afecte que to-
tes aquestes persones senten envers la figura de Francesc Espaiiol i Coll, ad-
miració cap al mestre, amic i company. 
Tots aquests escrits palesen no tan sols l'activitat passada de Francesc 
Espaiíol, sinó que tots coincideixen en un fet concret: l'activitat que conti-
nua portant a terme avui Francesc Espanol. És per això que també se'l vol 
honorar com a científic en actiu. 
Ens cal agrair molt sincerament, a tots els col·laboradors, la bona rebu-
da del projecte i la rapidesa amb què s'han elaborat els originals. També 
agraïm a l'Insdtut d'Estudis Vallencs la bona acollida i la bona disposició de 
cara a aquest esdeveniment. 
Agrair també al Sr. Joan Vives, «el farmacèutic Vives», company d'es-
tudis de Francesc Espanol, que, amb una memòria prodigiosa, ens ha expli-
cat anècdotes de joventut, tot conduint-nos als inicis de l'activitat científica 
de Francesc Espafiol. 
Tots junts ens han fet comprendre la importància de la persona i de l'o-
bra de Francesc Espaiíol. 
Finalment, volem agrair molt de cor al Xavier Belles les estones que ha 
perdut amb nosaltres, col·laborant a organitzar el plantejament i l'ordenació 
del projecte, puix, sense ell, aquest volum no hauria pres el lluïment que 
ara té. 
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